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się jednak wciąż znaczące bariery o różnym podłożu interesów, stojących na prze-
szkodzie prawdziwej spójności tych regulacji, które prawdopodobnie będzie trudno 
pokonać. 
Agencje federalne w Stanach Zjednoczonych podjęły kroki w stronę zwiększe-
nia dbałości o ochronę środowiska przez przedsiębiorstwa energetyczne. Artykuł 
przywołuje liczne poglądy naukowców, którzy dostrzegają niekorzystne zjawisko 
pomijania w regulacjach energetycznych konieczności troski o środowisko na-
turalne. Autorka podkreśla, że przepisy dotyczące środowiska i regulacji sektora 
energetycznego nieuchronnie muszą zostać zbliżone do siebie. 
Opracowanie składa się z trzech części podzielonych na podtytuły. W pierw-
szej części autorka ukazuje różnice w funkcji, celach i metodach regulacji prawa 
energetycznego oraz prawa ochrony środowiska. Opisuje także współzależność 
między energetyką a środowiskiem. Część druga odnosi się do problemów ener-
getyki, konieczności dywersyfi kacji źródeł energii, a także niezbędnej dbałości 
o środowisko, z którego pochodzą źródła energii. Autorka pochyla się nad wzrostem 
konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych będącym konsekwencją ochrony 
środowiska naturalnego. Część trzecia odnosi się do aktów prawnych mających na 
celu ochronę środowiska. 
Autorka artykułu zwraca uwagę na skalę problemów związanych z niekorzyst-
nym oddziaływaniem przemysłu energetycznego na środowisko oraz na koniecz-
ność modernizacji zarówno przedsiębiorstw przynależnych do branży energetycz-
nej, jak i samego prawa energetycznego.
W opracowaniu zauważono, że prawo ochrony środowiska pomija kwestie 
prawne odnoszące się do energetyki, nie budzi jednak wątpliwości zarówno autorki, 
jak i przywołanych w tekście przedstawicieli doktryny powiązanie problematyki 
wykorzystania paliw i energii z zagadnieniami ochrony środowiska i jego zasobów. 
W podsumowaniu autorka podkreśla, że w ostatnich latach naukowcy oraz 
eksperci z dziedziny prawa energetycznego i ochrony środowiska wyrażają opty-
mizm co do możliwości integracji między tymi obszarami, sugerując potrzebę ich 
konwergencji. Niewątpliwie, zgodzić się należy z autorką, że ostateczny sukces 
regulacji dotyczących ochrony środowiska w działalności energetycznej zależy od 
współpracy organów regulujących rynek energetycznych oraz organów ochrony 
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Artykuł koncentruje się na problematyce zanieczyszczeń morskich, składowa-
nia w morzach i oceanach odpadów plastikowych. Autorki rozpoczynają swoje 
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rozważania od następujących pytań: Kto odpowiada za taki stan rzeczy? Co można 
zrobić, aby rozwiązać ten problem? Czy skuteczne prawo może go rozwiązać? 
Niezależnie od tego, czy tworzywa sztuczne pochodzą z odpadów powstałych na 
lądzie czy na statkach, trafi ć mogą do rzek, mórz i oceanów. Opracowanie opisuje, 
w jaki sposób tworzywa sztuczne wpływają na środowisko morskie, a także na 
życie człowieka. Ukazuje szkody, które powodują one dla środowiska naturalnego 
setek tysięcy odmian roślin i zwierząt, a także dla człowieka. Autorki, odnosząc 
się do Stanów Zjednoczonych, pokazują nieadekwatność kar administracyjnych 
i środków przeciwdziałających, które w ocenie prawodawcy miały zapobiegać 
zanieczyszczeniu morza przez tworzywa sztuczne.
Artykuł dotyka także wrażliwego tematu roli przemysłu żeglugowego i działal-
ności portowej w zapobieganiu zanieczyszczeniom, wręcz koniecznej dla ochrony 
środowiska morskiego. Ukazuje także dobre praktyki współpracy organizacji po-
zarządowych, np. Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska 
Morskiego, z przedsiębiorcami, armatorami statków i społeczeństwem w celu roz-
wiązania tego poważnego problemu środowiskowego naszych czasów. 
Współcześnie konieczne jest jednak także zabezpieczenie prawne ochrony wód 
morskich, bowiem kwestia ich zanieczyszczania na całym świecie staje się coraz 
bardziej paląca. Odpady morskie są problemem, który nęka wybrzeża, oceany, 
rzeki, a nawet jeziora nie tylko na terenie Ameryki Północnej. Mają one poważne 
i bardzo negatywne skutki dla siedlisk morskich, dzikich zwierząt morskich, zdrowia 
ludzkiego, a także dla bezpieczeństwa żeglugi, nawigacji i gospodarki wodnej na 
całym świecie. Co roku ssaki morskie (np. wieloryby, foki i morświny), ptaki i inne 
organizmy (np. żółwie morskie) spożywają różne formy odpadów morskich, co 
powoduje ich nienaturalną śmierć. Wiele zwierząt ginie w odpadach. 
Artykuł został podzielony na śródtytuły. Pierwszy z nich dotyczy obiegu od-
padów i ich składowania w morzach i ocenach. Autorki podjęły się zadania zdefi -
niowania tego problemu i potrzebnej w tym zakresie regulacji prawnej. Wskazały 
także ilości odpadów z lądu wpływające każdego roku do rzek, mórz i oceanów. 
Dalej opisały szkody wynikające ze składowania tworzyw sztucznych w środowisku 
morskim. Foliowe torebki, plastikowe zgrzewki do pakowania puszek czy różnego 
rodzaju polimerowe żyłki stanowią śmiertelną pułapkę dla morskich ssaków i pta-
ków, które często zaplątują się w tego typu odpady. Jak pokazują badania, aż 54% 
gatunków morskich znajdujących się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych 
IUCN zostało dotknięte problemem odpadów morskich. Czas rozkładu plastikowych 
odpadów w morzach i oceanach należy liczyć w setkach lat. 
Kolejny śródtytuł omawia międzynarodowe konwencje dotyczące zanieczysz-
czeń morskich. Wiele z nich stanowi podstawę także polskiego systemu ochrony 
środowiska. Autorki ukazują też wpływ na zmniejszenie rozmiarów tego zjawiska, 
jaki może mieć prawidłowa regulacja prawna odnosząca się do karania przemysłu 
za wprowadzanie zanieczyszczeń do mórz i oceanów. Ilość odpadów w morzach 
i oceanach oraz ich wpływ na ekosystemy morskie można ograniczyć. W tym celu 
konieczne są działania na rzecz ograniczania ilości powstających odpadów, upo-
rządkowanie gospodarki odpadami, propagowanie recyklingu oraz działania służące 
usuwaniu odpadów, które już do mórz trafi ły. 
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Na szczególną uwagę zasługuje bardzo konstruktywne podsumowanie arty-
kułu. Autorki wymieniły w punktach działania prowadzące do ograniczenia za-
nieczyszczeń, m.in.: konieczność wsparcia sektora publicznego przez sektor pry-
watny w tej batalii, rozwój działalności organizacji pozarządowych informujących 
o konsekwencjach, zwiększenie zwłaszcza administracyjnych kar pieniężnych za 
niewłaściwą utylizację na lądzie i w morzach tworzyw sztucznych, ustanowienie 
programu nagród za przestrzeganie regulacji prawnych, zmniejszenie produkcji 
plastikowych opakowań.
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